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MOTTO 
 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. 
 
 
 
اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
 
 
 
ل ك ءيش  لي مج سي ل ةرورض لا ب ،ةدي ج نك لو ل ك ءيش  دي ج وه لي مج 
دي كأت لا ب 
 “Segala yang indah belum tentu baik, namun segala yang baik sudah tentu 
indah.” 
 
 
لع ج مل ع لا دي ف م مهس ف نلأ اون ير خلآ 
“Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain.” 
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ABSTRACT 
 
  
This study was aimed at demonstrating empirically the Influence of environmental 
performance, profitability, Tobin's Q, leverage and firm size to environmental 
disclosure. The dependent variables in this research were the Environmental 
Disclosure. while the independent variable was the Environmental performance, 
Profitability, Tobin's Q, Leverage and Firm Sizw. The sample is a mining 
companies that listed in Indonesian Stock Exchange for period 2014-2016. 
Sampling technique used in this research taken from Indonesian Directory 
Exchange (IDX). The data analysis Multiple Regression Analysis (MRA) the 
research shows that environmental performance, profitability, and Tobin’s Q 
have an effect on environmental disclosure. While the variable leverage and firm 
size does not affect the environmental disclosure. 
 
  
Keywords: Environmental performance, Profitability, Tobin’s Q, Leverage, Firm 
Size dan Environmental disclosure. 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan secara empiris pengaruh 
environmental performance, profitabilitas, Tobin’s Q, leverage dan ukuran 
perusahaan terhadap environmental disclosure.Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah Environmental Disclosure, sedangkan variabel 
independennya adalah environmental performance, profitabilitas, Tobin’s Q, 
leverage dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian adalah perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan data 
yang diambil dari Indonesian Directory Exchange (IDX).  Hipotesis uji yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan hasil bahwa 
environmental performance, profitabilitas, dan Tobin’s Q berpengaruh terhadap 
environmental disclosure. Sedangkan variabel leverage dan ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure.  
 
 
Kata kunci: Environmental Performance, Profitabilitas, Tobin’s Q, Leverage, 
Ukuran Perusahaan dan Environmental disclosure. 
 
 
